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  چکیده
هر ماده یا هورمونی که بتواند از جفت عبور کند ممکن است روی رشد جنین و وزن موقع تولد وی اثر  مقدمه:
هدف از مطالعه ی پیش رو ،  بگذارد که از جمله ی آنها میتوان به چربی های مادر در دوران بارداری اشاره کرد.
 بود. 89در شهر کرمان در سال تعیین رابطه ی سطح سرمی چربی مادران باردار و وزن موقع تولد جنین 
در شهر کرمان  8931پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال  مواد و روشها:
زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه ها و زایشگاه ها انجام شد.مادران باردار از دوره ی بارداری تحت  071روی 
د نظر در طول بارداری اندازه گیری گردید. با به دنیا آمدن نوزاد بلافاصله وزن نظر گرفته شدند  و متغیر های مور
 وی اندازه گیری شد و نتایج حاصل از بررسی  نمونه ها تجزیه و تحلیل گردید.
-P) و تری گلیسیرید ( 100.0=eulav-Pنتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش کلسترول ( یافته ها:
 ن مادر باردار وزن موقع تولد نوزاد افزایش می یابد.)خو100.0=eulav
-p( LDL ) و768.0=eulav-P( LDHدر مقابل نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که افزایش 
 )خون مادر باردار باعث افزایش وزن موقع تولد نوزاد نمی شود.308.0=eulav
خونی تری گلیسیرید و کلسترول با وزن  نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی ما به طور کلی نشان می دهد که سطح
موقع تولد نوزاد ارتباط دارند. پیشنهاد می شود که مطالعات با حجم بزرگتر برای بررسی تمامی متغیر های موثر 
 در وزن گیری نوزادان به انجام برسد.
  بارداری،پروفایل چربی خون مادر، وزن موقع تولد نوزاد، کرمان    واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Introduction: Any substance or hormone that can cross the placenta may affect the 
fetus's growth and weight at birth These include maternal fat during pregnancy.  The 
purpose of the present study was to determine the relationship between serum levels 
of pregnant mothers' fat and fetal birth weight in Kerman in 2019.  
materials and methods: The present study was a descriptive cross-sectional study 
performed on 170 pregnant women referred to clinics and maternity hospitals in 
Kerman, Iran. Pregnant mothers were monitored during pregnancy and the variables 
were measured during pregnancy. Immediately after birth, her weight was measured 
and the results of the sample analysis were analyzed. 
Findings: The results of the study indicated that with the increase of cholesterol (P-
value = 0.001) and triglycerides (P-value = 0.001) of pregnant mother's blood, birth 
weight of neonate increases.  In contrast, the results of the study indicated that an 
increase in HDL (p-value = 0.867) and LDL (p-value = 0.803) of pregnant mother's 
blood did not increase weight at birth. 
Conclusion: Results of our study generally indicate that triglyceride and cholesterol 
levels are related to birth weight. Larger volume studies are recommended to 
investigate all variables affecting neonatal weight gain. 
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